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尹士嘉牧師， 晏文士博士等，  






















，而對內對外種種規畫 鍾榮光先生實居中主持之。方鐘先生被聘入校，  即定有進行方針， 嘗謂中國
敎
育未發達，自不能不藉仗外人助力，若徒事 
依賴， 則不獨天職有忝'更非久遠之圖，廳視時機遞進 以備接回自辦； 此種工作， 可分三期：第一 期， 人應參與校務，供給意見； 相助
爲
理； 










垣，港，澳， 滬，漢，  
京，津，之人士，外而安南 暹羅，英荷兩屬之南洋各島， 及南北美洲  歐洲各國，以至西印度之僑胞 咸悉
敎
育對於國家之重要，且鑒納鍾榮光 
先生之毅力與熱誠，先後捐款數在壹百弍拾萬元以上。其中多作為建校 舍之費用，與發展 農 科 大 學 開 銷 。 除 東院，西院，格蘭堂懷 士 堂 與乎東部 職
敎
員住宅等，由美國人捐建外；則所有學生寄宿舍， 華僑校舍
，護養院， 招待室，同學會屋，小學禮堂，及小學校舍， 與 西 部 之 職 教 員  住宅之一部分之建築費，皆出自該款者也。
本校當格致書院時代，已有大學 預 科，惟本科祇辦至两兩 年程度
；
自遷 



























扶助中國發展教育。待中國人得有辦學之經騐與能力 德將舉校主權還諸 中國人。現在時機，恰好成熟。國民政府成立以後，有益人民之事業，多 能盡力辦理；一般人民之知識，亦日見增高 正是發展校務之良好機會  但今日發展校務之第一着。即
爲
速行立案
































































































四. 嶺南大學校董會組織成立之後，當將所需之外國人員，通知紐約  




























































































































甲.  校長一 人副校長一人顧問一人均
爲
出席會員無選舉權 















甲.  主席一人 乙.  副主席一人







第十一  本校校長副校長及顧問均可出席各委員會會議 第士一條 本會得聘任職員助理務第十三條 本會各職員均於年會時票選任期滿後得連任 
第四章 職權 
第十四條 本會之職權如下 
甲. 選任校長完全負責校務 乙.  於年會時選任校董 丙. 於年會時 本會職員
丁.  對於本校經費之籌劃戊.  對於本校預算及决算之審核 己.  對於本校財務之保管 庚.  對於本校財務之監察
第十五條 本會主席書記司庫之職權悉照其職之通常任務行之 第十六條 執行委員會之職權


















































































觀海牧師 十. 奏樂:南大暑期軍樂隊 十一.來賓演說:國立第一中 山大學校長戴季陶先生 政治分秘書長胡春霖先生省政府委員 伍觀淇先生 十 二 . 答詞:同學會代表丨羅有節女士 十 . 務報
吿
 





















































































件事。 二.  順應民族運動潮 


























































力行何如耳。( 一 )  今日我
尙
在革命時期，公私各校，每因種種障碍，以 



































































































































































洲民族的努力，使地球才有現在的文明和 ，但站在這裏的我們，看着 掛在那裏的二面國旗:一是我們靑天白日滿地紅的中華民國國旗，一是美 利堅共和國的星旗，便已引起我們對於世界文明一種感想來 自美洲發 現後，全球均在新文化發達下面發展起來。可是這個發達是從什麼地方 來的？是什麼人的工作所做成的？說到這裏 即引起我要把我對廣東感 想說出了。兄弟是外省人，但到廣東有好幾次，故特別有興趣 不但兄 弟如此，
毎
個中國人對於廣東都有特別的感想，有很大的希望。原來世界 















。現在那些地方的人享有進步的學問，豐富的器用，宏麗的建築 康莊的 道路，那一樣不包藏着中國人的血汗。拿交通來說，天空的飛機，地面的 鐵道，海上的輪船，最初的發展基礎， 不少是靠中國人尤其是廣東人，  幾百萬幾千萬的華僑在那裏刻苦工作的結果。對於美洲 澳洲及南洋羣















就要問問我們的工作是怎樣的, 工  


























」的確是不錯的。無知識無學問的中國人( 廣東人) 可說 



























































大家要努力去辦，要辦得比以前還要好，究竟要辦到怎樣昵？睢一的希望 就在於能養成許許多多人材，使中國在文化上不如從前一樣落後，中國民 族能够自主的獨立的計劃一切，造成自己享用，並給人家享用的文化基礎 。希望今日接辦嶺南大學以後，新董事，學友，
敎
員，職員，學生以及一  


























































































































表 統 系 織 組 學 大 南 嶺 立 私
會計處庶務處
會員委金基國美 會員委金基僑華 會 董 校 會員委金基同學

















議會務系各 任 主 系 各 _會席聯系各
校 各 及 科 預 設 附




































































































十五，附設高級中學初級中學，  十六 ， 附設小學。




















































































































































































學院之實見，想當不遠矣。( 午) 家政學院 除上列八學院外，因本校女生逐年增加，家政學院自當設 立。我國長江以南，
尙
未有家政學院，適應社會需求，設立實不容緩，該 































































































































































(二 )組織分會 新舊同學不下萬數，國內各省，以至亞，歐，美，三洲 
中之各國，與乎南泮，澳洲之各埠，都有 事業所在。人數衆多 分佈 廣遠，一經聯合 便易集事 故定於廣州成立 基 外 ，並於同學所在 地 遍設分會 互相提挈，分途共進，以期早達目
的
。



















































































































































已不復流傳。最近得有關方面協助， 慨然借出，  
理事會鑒於時機難再， 乃決議委派出版委員會負責將之重印。 際此嶺南大學接回國人自辦及鍾 榮光博士就任校長六十周年， 嶺南
敎










鍾榮光博士出任校 六 十 周 年
